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Perkara hak asuh merupakan hal yang kompleks. 
Kompleksitas tersebut, salah satunya bersumber dari hakim 
sebagai pembuat keputusan tentang hak asuh anak. Berdasarkan 
legal model, hakim dituntut untuk menggunakan dasar hukum 
yang relevan guna membuat sebuah keputusan yang sebaik 
mungkin. Itu sebabnya, perlu dilakukan evaluasi keputusan hakim 
berdasarkan perspektif legal norm untuk mencermati pola perilaku 
hakim dalam membuat keputusan tentang perkara hak asuh anak 
dan menakar kualitas keputusan yang hakim hasilkan. Dengan 
menggunakan metode content analysis, dari 100 sampel 
keputusan hakim, ditemukan hanya 4 % keputusan hakim yang 
mencantumkan dasar hukum yang relevan terkait penentuan hak 
asuh anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Sementara, mayoritas keputusan hakim 
(69%) masih mencantumkan Kompilasi Hukum Islam sebagai 
dasar hukum dalam pembuatan keputusan yudisial tentang hak 
asuh anak.  
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